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CIPB
Carles Sentís, amb Arpad Gòncz, al CIPB.
L'agència AP obre delegació
al CIPB
L'agència nord-americana Associated Press (AP) obrí, en iniciar-
se el mes de febrer, una delegació a Barcelona, subsidiària de la
que ja disposa a Madrid. La nova delegació es troba ubicada en
els locals del Centre Interancional de Premsa de Barcelona i
ocupa un despatx independent. Associated Press —una de les
més prestigioses agències de notícies de tot el món— és la
cinquena agència estrangera de notícies que s'instal·la a
Barcelona. Primer ho féu la francesa France Presse (AFP) (1989),
un any més tard, la britànica Reuter (1990), l'any 91 l'alemanya
Rufa, i dos anys més tard la francesa Naja. Al front de la
delegació d'AP a Barcelona hi figura Amílcar de León.
L'agència nord-americana que ara s'ha instal·lat a Barcelona
subministra informació a un total de 20.000 clients,
aproximadament, bàsicament mitjans de comunicació, repartits
pels cinc continents, i la seva seu central es troba a Nova York.
Amb aquesta nova incorporació es troben representats en el
CIPB un total de vint-i-sis mitjans de comunicació, dels quals vuit
són agències, quinze, mitjans escrits i tres, ràdios i televisions.
Encontre del president
d'Hongria amb periodistes
Arpad Gòncz, president de la República d'Ffongria, presidí el dia
18 de febrer un Encontre amb periodistes catalans, el qual tingué
lloc en els locals del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El
president hongarès, que visitava Barcelona oficialment invitat pel
Govern espanyol, respongué a les qüestions que li foren
plantejades en relació amb el moment que viu la República
hongaresa pel que fa als diferents fronts de l'actualitat del país:
eleccions generals, conflictes dels Balcans, Associació per la Pau,
relacions amb la UE i el país magiar i entre aquest i Rússia.
L'estada del president Gòncz en els locals del Col·legi de
Periodistes i del Centre Internacional de Premsa es perllongà al
llarg d'una hora i en tot moment estigué acompanyat pel president
de la Fundació, Carles Sentís, i del membre de la Comissió de
Cultura de la Junta de govern del Col·legi, Agustí Pons. Gòncz,
abans d'abandonar les instal·lacions, deixà constància de la seva
satisfacció per l'Encontre que acabava de mantenir amb
periodistes en l'escrit que signà en el "Llibre d'Or" del CIPB.
Conveni amb El Corte Inglés. El president de la Fundació Centre
Internacional de Premsa de Barcelona, Carles Sentís, i el director d'El
Corte Inglés SA, Ángel Montesinos, han signat recentment un conveni
pel qual El Corte Inglés SA renova la seva pertinença en el Grup
d'Empreses Col·laboradores del Centre Internacional de Premsa de
Barcelona. L'acte de signatura del conveni tingué lloc el dia 9 de febrer en
els locals del CIPB. A l'acte hi va ser present també Jordi Pintó, director
de relacions públiques d'El Corte Inglés SA, i els senyors Àngel Jiménez i
Joan Brunet i Mauri, gerent i director, respectivament, del CIPB.
LLIBRES
CREADORS,
BARCELONA ENLLÀ
CONVERSIS AMB:
Modeli Cuixart, lluí» Racionero, Maria Àngeli AnglidJ.
Fstanlilau torrei, |oiep Palau i Fakre, FUI* Cucurull,
Ferran de Pol, |oscp Vallverdú, Olga Xlrlnaci,
Pere Verdaguer, Prim Fullà, Anna Maria Dali,
Dominée Fila, Manuel Drunel
i |oan Paradis.
Interiores
Concha GARCÍA CAMPOY
Ediciones Libertarias, 1993
Recull de les entrevistes
publicades per l'autora ais
suplements del diari El País,
Babelia i El Dominical. La
categoria dels entrevistats està a
l'alçada de la de l'entrevistadora:
apassionats lluitadors d'una gran
riquesa personal, com Umberto
Eco, Eduardo Arroyo, Pertegaz,
Luis Alcoriza, Andreu Alfaro o
Pedro Caba; "juguetes rotos"
com Mario Cabré i Pepe Iglesias
"El Zorro"; orgullosos de
malèvola intel·ligència, com
Victoriano Fernández Asís;
esperits lliures com Eugenio
Granell o Tito Fernández i
mecenes com el baró Von
Thyssen. Capítol a part
mereixen la reina Sofia, en la
primera entrevista concedida a
un diari, i els polítics com Narcís
Concha
García
INTEQIODEÔ
victoriano icesandez Asts. carmen liera. manuel l'ertegaz MaKIO CaiIRÍ
iídvakdo arroyo. tito Fernandez, andreu auaro. Eugenio f. Graneu.
Pedro Cada. Pere Icixsias ■m zorro.. Umberto F.co. luis alcoriza.
Sabino Fernandez Campo, a/.rosso Guerra. Heinricii von Thyssen.
S M. La Reina lio,Sa SorlA. Manuel Fraca ¡ruarse\ Narcís Serra.
rnrnr
Serra, Alfonso Guerra, José
Maria Aznar, Manuel Fraga i
Sabino Fernández Campo.
Creadors, Barcelona enllà
Joan GUILLAMET
Editorial Columna. El Pont de
Pedra, 1993
144 pàgs.
L'autor conversa, més que
entrevista, amb escriptors i
artistes plàstics que tenen com a
denominador comú el de no viure
a Barcelona. L'autor fins i tot es
permet la petita broma d'incloure-
hi Estanislau Torres, la pàtria del
qual és el Guinardó, ara un barri
de Bacelona i en altre temps un
extrem remot del municipi de
Sant Martí de Provençals. A part
d'ell, apareixen en el llibre Modest
Cuixart, Lluís Racionero, Maria
Àngels Anglada, Josep Palau i
Fabre, Fèlix Cucurull, Ferran de
Pol, Josep Vallverdú, Olga
Xirinacs, Pere Verdaguer, Prim
Fullà, Anna Maria Dalí, Domènec
Fita, Manuel Brunet i Joan
Paradís. Algunes de les converses
van ser realitzades entre 1984 i
1990 i alguns dels entrevistats ja
són morts.
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COL·LEGI
Maragall veu Barcelona en
bon estat
"No volem que Barcelona sigui un cul de sac, sinó la porta
d'Europa", va dir l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, en la
seva tradicional conferència anual al Col·legi de Periodistes sobre
l'estat de la ciutat. Aquest any la conferència la va pronunciar el
19 de gener, a les set de la tarda, i va durar prop de dues hores.
Insistint en aquesta afirmació, va explicar, en to d'anècdota, que
"l'alcalde de Perpinyà diu que volen pertànyer a l'àrea
metropolitana de Barcelona".
En fer el balanç de l'any 1993, Maragall va considerar que
Barcelona "ha consolidat una manera de funcionar i gràcies als
Jocs la recessió ens ha afectat menys que en d'altres ciutats". Es
va mostrar optimista de cara a l'any 1994, cap al final del qual, ^
segons la seva visió, se sortirà de la crisi econòmica, "Barcelona",
va dir, "es l'urbs amb més expectatives de creixement en l'horitzó
de 1997", segons alguns organismes internacionals que va
esmentar. Cal doncs, en la seva opinió, "mantenir i millorar
aquesta classificació internacional".
Va oferir un balanç molt positiu i optimista de la feina feta el
1993, sense entrar en l'anàlisi dels problemes municipals sorgits
durant aquest any, però sí en el de problemes que afecten la
ciutat, com la crisi de Seat. Va referir-se a la necessitat de
resoldre els problemes financers de l'Ajuntament, que en alguns
casos poden trobar solució si hi ha una bona entesa amb altres
administracions.
Va insistir en la necessitat de potenciar els aspectes culturals i de
promoció de la ciutat, com també els del dia a dia: manteniment,
seguretat, neteja, senyalització... Va acabar amb una reivindicació
del paper dels municipis en la gestió global dels afers públics.
Artur Mas veu Barcelona en
mal estat
Deu dies després de la intervenció de l'alcalde Pascual Maragall,
el president del Grup Municipal de CiU, Artur Mas, va fer un
balanç de la ciutat força diferent, també en el marc del Col·legi de
Periodistes. Mas realitzà un repàs molt crític a l'estat de la ciutat,
en el qual només va salvar l'aspecte infrastructural.
Malgrat això, Mas va esforçar-se a no donar només una visió
negativa de la ciutat, i va evitar de caure en el catastrofisme
practicat l'any passat en l'acte del Col·legi de periodistes per
l'aleshores líder de l'oposició municipal, Josep Maria Cullell.
Mas va centrar les seves censures en el que va qualificar de
posició abandonista de l'alcalde respecte a la ciutat. Va acusar-lo
de concentrar-se més en grans projectes polítics com el Comitè
de regions d'Europa que no pas en la gestió concreta de
Barcelona. "El contracte de Maragall amb Barcelona no és a
temps parcial", va dir.
Partint d'aquesta hipòtesi, Mas va considerar que Barcelona es
troba en aquests moments com adormida precisament a causa
d'una "crisi de lideratge cada cop més accentuada".
La regulación de la profesión,
a debate
Los Monográficos, número 1.
Asociación de la Prensa de
Valladolid
Gener de 1994
18 pàgs.
L'Associació de la premsa de
Valladolid ha començat a editar
una col·lecció d'opuscles
monogràfics sobre qüestions
periodístiques. El primer està
dedicat a la polèmica sobre
1 ètica professional, els codis
deontoloógics i l'autoregulació.
Conté els textos del Codi
Déontologie aprovat per la
FAPE i també l'aprovat pel
Consell d'Europa, junt amb
articles de Fernando
Martínez Vallvey, Manuel
Núñez Encabo, Antonio
Petit Caro i Juan Antonio
Prieto.
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La regulación de la profesión, a debate
«El mío rrwlfc Importante quo tieno hoy U prulosita
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COVERING WAR
Report of thejlOJ mission to
SOMALIA
International Orga
Madrid, D
jiization of Journalist!
cember.1993
Covering War
International Organization of
Journalists
Madrid, desembre de 1993
80 pàgs.
L'organització Internacional de
Periodistes, actualment amb seu a
Madrid, manté el costum de
publicar els informes de les seves
missions en zones de conflicte. En
aquesta ocasió presenta el
rapport de la missió que va enviar
a Somàlia, i el resultat és una
informació extraordinària sobre
les parts en conflicte i el paper
que hi fan els diplomàtics i els
mitjans de comunicació de
diversos països.
La Consola
Edicions Facsímil
Editorial Audi. Sabadell, 1993
Reproducció des vint números
publicats pel periòdic quinzenal
sarrianenc en el qual va
col·laborar J. V. Foix. Un pròleg
de Joaquim Molas enriqueix
l'edició, de caràcter restringit (555
exemplars numerats), feta per
l'editorial AUSA amb la
col·laboració de la regidoría
d'edicions i publicacions de
l'ajuntament de Barcelona, l'àrea
de Cultura de la Diputació de
Barcelona i la fundació J.V. Foix.
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PROFESSIONAL
Proclamats els premis
FotoPres'94 de fotografía de
premsa
El dimarts 25 de gener de 1994, reunit el jurat del certamen
FotoPres'94, creat per la Fundació "la Caixa" amb l'objectiu de
premiar i valorar el treball dels fotoperiodistes espanyols, acordà
atorgar els premis corresponents a la convocatòria de 1994 als
fotògrafs Enric Folgosa, Tino Soriano i José Camacho.
El primer premi, dotat amb una quantitat de 1.500.000 pessetes,
ha estat concedit a Sarajevo, 1993, sèrie de 8 fotografies
realitzades per Enric Folgosa, fotògraf de l'agència E.P.A.
(European Press Photo Agency), Barcelona. El segon premi,
dotat amb 800.000 pessetes, ha correspost a Tino Soriano, de
l'agència barcelonesa Vision/Fotomedic, per la sèrie de vuit
fotografies Vall d'Hebrón: Radiografia d'un hospital de la
Seguretat Social. El tercer premi, dotat amb 500.000 pessetes,
ha estat concedit a Galgos, sèrie de set fotografies original de
José Camacho, fotògraf independent de Bollullos del Condado
(Huelva).
El jurat encarregat d'avaluar el certamen Fotopres'94 estava
compost per Ramon Esparza Estaun, professor titular de la
Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat del País
Basc; François Hébel, director de l'Agence Magnum Photos de
París; Jaume Mor Benedito, redactor en cap d'edició gràfica i
fotografia d'El Periódico de Catalunya; Fernando Mugica Goñi,
editor gràfic del diari El Mundo del Siglo XXI, i Hripsimé Visser,
conservadora de fotografia de l'Stedelijk Museum d'Amsterdam, i
hi actuà com a secretària sense veu ni vot Rosa Casamada
Humet, en representació de la Fundació "la Caixa".
En l'edició corresponent a 1993, i després de deu anys
d'existència, el certamen FotoPres va ser renovat en el seu
plantejament: van desparèixer les categories pre-establertes i es
va donar pas a una selecció única que premia fonamentalment la
visió d'autor, amb total independència del tema de les fotografies.
Tant les sèries premiades com una selecció dels finalistes es
presentaran en forma d'exposició a partir del juny de 1994 a la
Sala Catalunya de la Fundació "la Caixa". Ei primer i el segon premi FotoPres'94.
LLIBRES
Ideologies i corrupcions
Josep Maria PUIGJANER
Editorial Mediterrània
168 pàgs.
Recull d'articles publicats per
l'autor entre 1987 i 1993,
agrupats temàticament en els
apartats següents: Política i
polítics; Bisbes, cardenals i papes;
Ciutadans i nació; Ideologies i
creences; Llibres, comunicació,
imatge; Festes i celebracions. El
recull té un fil conductor clar:
"Aquelles ideologies que
inspiraven projectes de futur i
infonien una ànima a les
formacions polítiques s'han anat
esvaint".
Tele Cuentos
Ramon MIRAVITLLAS
Ediciones B
Quaranta històries d'humor negre
JOSEP MARIA PUIGJANER
IDEOLOGIES
I CORRUPCIONS
•1
EDITORIAL MEDITERRÀNIA
que tenen com a denominador
comú el món de la televisió,
escrites per un periodista que va
passar de la premsa escrita a la
televisió i que ara entra també en
el món de la literatura.
Ètica i comunicació social
Centre d'Investigació de la
Comunicació
Diversos autors
Generalitat de Catalunya, 1994
160 pàgs.
Edició de la ponència de
Porfirio Barroso, les
comunicacions i les diferents
intervencions hagudes en les III
Converses a la Pedrera. S'hi
reprodueixen també els codis
deontologies del Col·legi de
Periodistes, de la FAPE i del
Consell d'Europa. Entre les
intervencions recollides, hi ha
les dels periodistes Josep
Pernau, Jaume Arias, Josep
Cuní, Widredo Espina, Rafael
Nadal i Margarita Rivière.
Centre d'Investigació de la Comunicació
III Converses a La Pedrera
Ètica i Comunicació Social
Jaime Arias
Porfirio Barroso
Norbert Bilbeny
Juli Bou
Marc Carrillo
Josep Cunl
Wifredo Espina
J.L.GImónoz-Frontln
Enric Marín
Fèlix Martí
Jesús Martín Barbero
Rafael Nadal
Antoni Noguero
Antonio Oriol Tatarot
Ramon Pascual
Teresa Pàmies
Manuel Parés i Maicas
Josep Pernau
Josep M. Ricarte
Margarita Riviere
Codis Deontològics:
Col·legí de Periodistes do Catalunya
Federación de Asociaciones de la Prensa de España
Consell d'Europa
Generalitat de Catalunya
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Edat <25 35 45
55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 4 350 166 57 18 2
- - 597 Dones - 14 5 19
Homes 2 657 595 231 120 29 2
- 1.636 Homes - 42 35 10 8 - - 95
Total actius 6 1.007 761 288 138 31 2
- 2.233 Total actius - 56 40 10 8 - - 114
Dones 23 243 45 6 5 1
- 1 324 Dones - 1 2 - 1 - - 4
Homes 17 181 75 13 10 4 1
- 301 Homes 1 6 5 3 - - - 15
Total numeraris 40 424 120 19 15 5 1 1 625 Total numeraris 1 7 7 3 1
- - 19
Dones
- - -
- 1 6 1 - 8 Homes - - - - 1 5 1 7
Homes
- - -
- 9 50 50 8 116 Total jubilats - - - .- 1 5 1 7
Total jubilats -
- - - 10 55 51 8 124 Total Col·legiats Tarragona
„l 1 /I O Q/1 63 47 13 10
Total Col·legiats Catalunya
el 14-2-94 46 1.431 881 307 163 91 54 9 2.982
el 14-z-y4
Demarcació de Lleida
1 o
Dones 2 14 4 1 - - - 21
Homes - 26 19 2 2 - - 49
Total actius 2 40 23 3 2 - - 70
Dones - 1 1
Homes - 1 - - 1 - - 2
Total numeraris - 2 - - 1 - - 3
Homes - - - - - 1 - 1
Total jubilats - - - - - 1 - 1
Total Col·legiats Lleida
el 14-2-94 2 42 23 3 3 1 - 74
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 1 280 148 54 17 2 - - 502 Dones 1 42 9 2 1 - - 55
Homes 1 515 505 210 106 29 2 - 1.368 Homes 1 74 36 9 4 - - 124
Total actius 2 795 653 264 123 31 2 - 1.870 Total actius 2 116 45 11 5 - -• 179
Dones 23 238 43 5 4 1 - 1 315 Dones - 3 - 1 - - - 4
Homes 16 171 68 10 9 4 1 - 279 Homes - 3 2 5
Total numeraris 39 409 111 15 13 5 1 1 594 Total numeraris 6 2 1 - - - 9
Dones - - - - 1 6 - - 7 Dones - - - - - - 1 1
Homes - - - - 8 42 48 8 106 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - - - - 9 48 48 8 113 Total jubilats -
'
- - - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
el 14-2-94 41 1204 764 279 145 84 51 9 2.577
Total Col·legiats Girona
el 14-2-94 2 122 47 12 5 1 2 191
Anàlisi. Quaderns de
comunicació i cultura.
Número 15
Departament de Periodisme de la
Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB, 1993.
192 pàgs.
El dossier d'aquest número de la
revista Anàlisi, que dirigeix
Josep Lluís Gómez Mompart,
està dedicat a "Tendències i
propostes en comunicació i
periodisme" i conté diversos
articles de destacats
especialistes. També hi ha un
interessant treball sobre
1 evolució dels estudis d'història
de la premsa, a Catalunya de la
guerra civil ençà realitzats per
Francesc Espinet, Josep Lluís
Gomez Mompart, Enric Marin
Dtto i Joan Manuel Tresserras.
Un article de César Molinero
sobre el secret professional i un
a tre de Joana Gallego sobre els
Dossier: Tendències i propos/es en comunicació i
periodisme *5? Modernitat i identitat « Anàlisi del discurs
emotiu '<*' La recepció televisiva "« Periodisme
especialitzat, de precisió i de servei "*■ Estat de la qüestió
Evolució dels estudis d'història de la premsa a
Catalunya ( 1939-1993) « Documentació « Bibliografia
catalana sobre comunicació (1991-1993)
seus estudis sobre dona i mitjans
de comunicació completen, amb
les seccions fixes de bibliografia i
ressenyes, el contingut d'aquest
número.
La premsa de Lleida dia a
dia
Romà SOL i Carme TORRES
Nou Diari de Lleida S.L.
190 pàgs.
Catàleg de publicacions
periodístiques lleidatanes
presentat en forma d'agenda.
Cada plana inclou dos dies i a
cada peu de plana hi ha la fitxa
d'una publicació, de la qual es
reprodueix la capçalera.
Document d'extraordinari valor,
presentat de forma cronològica
per dos rigorosos estudiosos, des
del 1808 al 1917. La
continuació apareix a les planes
del Diari de Lleida, i és d'esperar
que serà recollit en una nova
agenda l'any vinent. Romà Sol i
Carme Torres preparen
actualment el catàleg de diaris
lleidatans per a l'exposició que
prepara el Col·legi.
NOU DIARI
il
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COL·LEGI
Informació sobre premsa
a les escoles de Tarragona
La demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya presta, des de fa sis anys, un servei d'informació a les
escoles sobre el procés d'elaboració d'un diari. Aquest servei es
va posar en marxa l'any 1988, quan la nova junta que va fer-se
càrrec de la gestió de la demarcació va decidir centralitzar i
organitzar les peticions que les escoles formulaven constantment
per tal que algun col·legiat anés al centre per parlar de la
professió.
El curs 1988/89 es va trametre un mailing a totes les escoles
de la província en què s'oferia un servei que es va emmarcar
dins el conveni de col·laboració amb la Diputació de
Tarragona. Aquell mateix curs es van rebre més de 120
sol·licituds i se'n van complir una vintena. La xerrada
s'acompanyava de la projecció d'un vídeo explicatiu fet al diari
La Mañana de Lleida.
El curs següent, la demarcació va encarregar un vídeo que
explicava com es feia un diari, i van prendre com a model el
Diari de Tarragona —aleshores l'únic que es publicava a la
ciutat—. El nombre de xerrades va ser de 35, i es va arribar a
punts tan distants com Batea, Alcanar, Sarral o l'Arbós.
Normalment es donen en horari de tarda, de 3 a 5, però molt
sovint els centres inclouen les xerrades dins de les setmanes
culturals o activitats extraescolars. Aquest servei és totalment
gratuït per als col·legis.
Cada curs són una dotzena de periodistes de la demarcació els que
ofereixen aquest servei didàctic i pedagògic. L'any 1992 la
companya Berta Ramos va elaborar una filmació d'onze minuts en
què s'explica el tractament que una notícia rep en els tres mitjans:
Ràdio, TV i premsa escrita. Aquest curs s'arribarà a les 75 xerrades,
algunes a les facultats Universitàries d'Infermeria, Químiques,
Enologia i graduats Socials, de la Universitat Rovira i Virgili.
Les xerrades es divideixen en tres parts: projecció del vídeo (11
minuts), explicació complementària (20 minuts) i col·loqui (mínim
de 30 minuts). El Col·legi realitza un seguiment a través dels
directors del Centre de la qualitat de la xerrada efectuada. La
determinació dels col·legis elegits cada curs va en funció de dues
circumstàncies: nombre de xerrades donades al Centre
anteriorment —el de menys nombre tenen preferència—, i data
d'entrada de la sol·licitud.
Tres mil periodistes
són membres del Col·legi
La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en
reunió celebrada el dia 31 de gener del 1994, va aprovar el pas
de soci numerari a actiu dels col·legiats: Jordi Martínez Pallejà i
Llorenç Sena González, de la Demarcació de Barcelona.
També van ser admesos com a col·legiats actius Guadalupe
González García i Ferran Lalueza i Bosch, de la demarcació de
Barcelona; Josep Anaya Grau, Narcís Carreras i Gelada, Tomàs
Casademunt Garré, Josep Casanovas i Ferrar, Lluís Cruset i
Ballarí, Pere Duran i Serrats, Josep Guardiola i Viñolas, Montse
Martínez i Blaya, Susanna Oliveira i Codina, Montserrat Pradas i
Pellicer, María Clara Ribas Donato, Ángel Rodríguez i Villagran i
Lluís Serrat i Masferrer, de la demarcació de Girona, i Antoni
López Tovar, de la demarcació de Lleida.
Finalment, es va acceptar l'ingrés com a col·legiats numeraris de
Pilar Blanco López, Eva Domínguez Martín, Caterina Ferraz
Úbeda, Isabel Juteau, Alexandre Maria i Franquet, Josep Ma.
Millán Joaquín, Ricard Poy i Hervàs i Anna de Quadras Roca, de
la demarcació de Barcelona.
La Junta de Govern d'altra banda, en reunió celebrada el dia 28 de
febrer de 1994, va aprovar les següents col·legiacions: Socis actius:
Pilar Barragán Bascón, Magda Bigas i Serra, Jordi Pons i Salas i
Vicenç Villatoro i Lamola, de la Demarcació de Barcelona. Carme
Pascual i Pascual de la Demarcació de Girona. Socis numeraris:
Marta Forn Boné, Abel López Rodríguez, Jordi Regàs Schmutzer i
Elvira Santander i Camarasa, de la Demarcació de Barcelona i
Maria Roca Pujol Trill, de la Demarcació de Tarragona.
En aquests moments, el nombre de col·legiacions és a punt
d'arribar a les 3.000 en tot Catalunya.
Cómo hacer periodismo
deportivo
Antonio ALCOBA LÓPEZ
Editorial Paraninfo
Editorial, 1993
196 pàgs.
Les facultats de Ciències de la
informació han tingut la virtut de
generar una important producció
editorial de manuals destinats als
estudiants, amb continguts tan
genèrics com especialitzats. Aquest
és el cas d'aquest llibre, centrat de
manera específica en l'especialitat
periodística més important.
La liberalización de las
telecomunicaciones en
España
Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente
Madrid, 1994.
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monopolista del sector de les
telecomunicacions a quasi tots els
països d'Europa fins a la meitat
dels anys vuitanta i sobre el
procés de liberalització emprès
pels països del mercat únic
Europeu. Al mateix temps que
aquesta obra, se n'ha publicat una
versió sintètica, a preu molt més
reduït, titulada Aspectos
fundamentales de la
liberalización de las
telecomunicaciones.
CONVOCATÒRIES
VI Edició del premi Luis
Tilve de periodisme
La Fundació Luis Tilve, de
Santiago de Compostel·la,
convoca el VI Premi de
periodisme Luis Tilve, que està
dotat amb un premi únic de
250.000 ptes. i es regirà per les
següents bases:
la. S'hi podran presentar els
articles o reportatges publicats
en mitjans de comunicació
escrits o àudio-visuals de Galícia,
Espanya i aquells països on
estigui fortament arrelada la
col·lectivitat gallega. Els treballs
hauran d'abordar el tema
"Polítiques redistributives i
l'Estat del Benestar".
2a. Els articles i reportatges
publicats a la premsa escrita
s'hauran de presentar juntament
amb un exemplar del diari o la
revista on hagin estat publicats.
3a. Els treballs realitzats a través
de la ràdio s'hauran d'enviar en
una cassette i hauran d'anar
acompanyats del guió per
triplicat, juntament amb una
certificació de la direcció del
mitjà en la qual consti la data
d'emissió.
4a. Els treballadors publicats per
TV caldrà enviar-los en una
cassette VHS acompanyada del
guió per triplicat i d'una
certificació de la direcció en la
qual haurà de constar la data
d'emissió.
5a. Cada participant podrà
presentar un o diversos treballs.
6a. Els articles i reportatges
hauran d'haver estat publicats
entre i'l de gener i l'I de maig
de 1994.
7a. El termini de presentació
dels articles i reportatges
acabarà el 10 de maig de 1994.
8a. El jurat estarà compost per
cinc membres, i el seu veredicte
serà inapel·lable.
